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Urbanism and Architecture 101
问题多变复杂，城乡规划学科无法仅通过单一理论来解决
问题，所以需要在实践过程中不断结合社会问题延伸自己
的内涵。
因此，学科建设应该尊重不同院校的办学特色，基于
院校自身的特点和学科优势以及所处地区的资源，培育
更多适应城乡建设多方面需求的人才，不仅可以有建筑
工程背景的，还可以有经济学、地理学、管理学、历史学、
艺术等学科背景的城乡规划师，以满足社会上如政府、企
业、高校、规划设计院等多类型的规划职业岗位需求。例
如可以借鉴美国城乡规划教育的模式，以研究生培育为
主流规划专业，对本科生的学科背景不做要求，入学后研
究生有四门必修课 ：一是介绍城乡规划的理论基础和历
史 ；二是介绍作为公共政策的城乡规划在社会上的意义，
讲授在政府、市场和社会关系等几个层面中城乡规划的运
作模式，并以“中央政府—州政府—市政府—社区”四个
层面为脉络，探讨规划在其中的贡献 ；三是介绍城乡规划
技术方法，包括数据整合、定量分析、模型构建等 ；四是
通过规划实践课巩固落实课堂内容。完成这些核心课后，
城乡规划系就会进行选修的专业分化，包括经济发展、社
区规划、历史遗产保护、交通规划和区域发展等。这里的
专业分化是在当前社会问题复杂化、社会分工趋于细化
的基础上进行的，因此结合院校的学科特长和地区规划特
色优势，有必要培养具有不同背景和不同知识结构的规划
人才。
3.4 学科应用贴合城镇化需求与时俱进
作为应用型学科，城市规划学的形成和发展与建设
实务工作的开展密切相关，而且往往是社会实践带来的职
业工作新需求推动了城乡学科的转型。城乡规划是市场
驱动力和政府调控力共同作用的结果，尤其在经济和社会
转型时期，政府调控力对城乡规划的影响更为直接，各项
空间政策的出台无不受到国家的经济体制和管理制度的
约束。因此，在城乡规划学科的发展历程中，政府部门的
制度和行政框架对城乡规划学科领域及其知识结构的演
进具有较强的外部规定性[9]。目前，城乡规划工作正从物
质设计向制度设计转变，围绕其政策属性，城乡规划学科
不能只延续过去的工程建设思维，而要积极思考如何融入
未来的经济、政治、文化和社会建设的方方面面。
尽管城乡规划学科强调包容性，但是这并不意味着
是“学科理论的堆叠”，而是要在包容性的基础上培育出
自己的独立性，并结合社会现状增强其应用性。目前我国
城乡规划学科体系的建设与完善，很大程度上就是从传统
西方城乡规划理论基础和结构模式上学习而来的。然而
我国城镇化模式和西方城镇化是不一样的，我国城镇化是
在“时空压缩”的工业化和城镇化同时进行的，而西方的
城镇化则是以工业化推动城镇化一步步进行的。由此可
见，我国城乡规划学科未来的发展，要在解决城镇化问题
的过程中，不断丰富具有本土特色的城乡规划科学理论
和方法体系，通过对社会问题的分析和解决，不断地强化
城乡规划学科的实践应用能力。同时，为了适应新型城镇
化的发展，城乡规划模式还需要从静态规划延伸到动态
规划 ：从注重物质建设结果的蓝图式规划，转变到注重
系统、连续、互动性的过程式规划 ；不仅关注物质空间的
分解组合，还要注重“调研—规划—落实”行为的协调性，
并制定弹性和刚性相结合的政策，由近及远地解决社会
需要。
4 结语
机构改革促进政府空间管控和治理能力不断优化，
未来的城乡规划将朝着增量规划向存量优化、物质设计向
制度设计、规划引领向规划统筹三大方向转变。作为应用
型学科，城乡规划学科的发展总是依托于经济和社会转型
的关键实践。因此，在改革开放40年和机构改革的新时
代下，城乡规划学科将会迎来新的发展机遇和挑战。站在
新的起点，城乡规划学科应牢牢把握空间资源这个核心，
以质量发展和生态文明建构为目标导向，在城镇化的实践
中不断融入更多学科门类的理论支撑和技术方法，为未来
国土空间资源布局、优化和管治提供科学指导。
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